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Expe´riences d’apostolat
parmi les pauvres
« Si tu cherches la paix, va a` la rencontre du pauvre » c’e´tait la
devise du message du Saint-Pe`re pour la XV Journe´e Mondiale de la
Paix, le 1er janvier 1993. Cette ide´e nous a aide´s a` pre´senter l’actuel
dossier de Vincentiana, ou` nous avons recueilli quelques « expe´rien-
ces d’apostolat parmi les pauvres » : en Autriche avec une branche de
la population gitane, a` Madagascar avec les pauvres sans abri, en
Espagne avec les immigrants et a` l’ONU expliquant l’agenda social
actuel de la C.M. face a` cette puissance internationale. Dans ces cinq
lieux, comme dans tant d’autres endroits et Institutions, les confre`res
mettent en pratique l’exhortation de Saint Vincent : « Aimons Dieu,
mes fre`res, aimons Dieu, mais que ce soit aux de´pens de nos bras,
que ce soit a` la sueur de nos visages » (SV XI, 40).
Il y a une relation directe entre le travail avec et pour les pauvres
et la recherche de la paix. L’action d’e´vange´lisation que nous re´ali-
sons dans nombreuses parties du monde est notre contribution a` la
paix, a` la construction du Royaume de Dieu et a` la civilisation de
l’Amour : « Bienheureux les artisans de paix ». La Paix est un « minis-
te`re », une taˆche laborieuse qui exige strate´gie, cre´ativite´ et beaucoup
de patience.
« Si tu cherches la paix, va a` la rencontre du pauvre » cela signifie
que nous arrivons a` la paix quand nous sommes capables d’abandon-
ner la sphe`re de notre e´goı¨sme, quand en connaissant la re´alite´ des
autres, particulie`rement celle des pauvres, nous commenc¸ons alors a`
relativiser la noˆtre, quand enfin, avec la force de l’Esprit, nous nous
engageons a` la recherche de la paix coope´rant pour la cre´ation de
conditions d’un monde plus juste, plus humain et plus conforme a` la
volonte´ du Cre´ateur. Notre me´ditation « se termine » par une inte´res-
sante re´flexion vincentienne sur la paix, pre´pare´e par le P. Maloney,
tout spe´cialement pour Vincentiana. Bonne lecture !
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